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THE CONFRONTATION OF THE MILITARY LEADERS OF THEODOSIUS THE GREAT 
(PROMOTUS, ABUNDANTIUS AND TIMASIUS) AND EUNUCH-CONSUL EUTROPIUS IN 
REPRESENTATION OF THE LATE ANTIQUITY AUTHOURS 
D.E. Bogdanov
The paper is considering the confrontation of the military leaders of Theodosius the Great (Pro- 
motus, Abundantius, Timasius) and eunuch-consul Eutropius. It analyses the reasons of this situation and 
the results of that confrontation which predetermine the Eutropius’s position in the following years.
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К ПРОБЛЕМЕ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ РИМА 
С ВЕСТГОТАМИ В IV -  ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ V В.
Д.В. Наумов
В статье рассматриваются отношения Рима с вестготскими племенами в IV - первой четвер­
ти V в. Подчеркивается противоречивость и неоднозначность союзнических отношений рассматри­
ваемых политических сил. Также предпринимается попытка выявить причины, приводившие к про­
тиворечиям римлян и вестготов.
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Римляне издавна умели использовать чужие силы для решения своих 
проблем, прежде всего военных1. Однако в эпоху Поздней империи ситуация 
начала резко меняться в неблагоприятную для римлян сторону -  союзники стали 
жизненны необходимы для защиты своих границ и сохранения государства. 
Здесь необходимо сказать о том, что термин «союзник» теснейшим образом свя­
зан с термином «федерат». Различить союзников и федератов в источниках не 
представляется возможным1 2. Как правило, в роли подобного рода союзников 
Рима выступали те племена и народы, которых не удавалось покорить силой 
римского оружия, и военное могущество которых можно было обратить во бла­
го империи.
С усилением натиска варваров на римские рубежи и серьезными внутрен­
ними проблемами государства, римлянам все чаще приходилось идти на такие 
шаги. В созданной Римом державе взаимодействие с миром «варваров» было 
для римских властей не только геополитической пограничной проблемой, но и 
актуальным вопросом военного строительства и внутренней социальной поли- 
тики3. Важное место в системе внешнеполитических связей Рима этого периода 
занимают племена вестготов, которые с 322 г. имели статус римских федератов, 
и здесь уместно привести характеристику, данную Э. Г иббоном франкам и ала­
1 Ермолова И.Т. Римская империя и федераты в IV в.- URL: http://www.nivestnik.ru/2001 2/3.shtml 
(дата обращения 28.09.13)
2 Там же
3 Махлаюк А.В. Процесс «варваризации» римской армии в оценке античных авторов // Античный 
мир и археология. Саратов, 2002. Вып. 11. С. 123.
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нам, которую с успехом можно применить и к вестготам -  «эти варварские со­
юзники были не менее страшны для подданных Рима, чем для его врагов»1.
С этого периода Рим и вестготы вступают в период сложных и противо­
речивых отношений, когда они, то вступали в военный конфликт друг против 
друга, то выступали в качестве союзников в борьбе с общей опасностью. В 315 
г. Константин воевал против готов на Дунае и укрепил дунайскую границу. Ве­
стготы оставались федератами империи и в 324 г. участвовали в битве при Хри- 
зополисе на стороне Лициния против Константина. В 328 г. Константин постро­
ил мост на Дунае и продолжал вести военные действия против готов. В 332 г. он 
нанес поражение готам, пытавшимся захватить земли сарматов между Тиссой и 
Дунаем. После этого готы вновь признали себя федератами. Был заключен дого­
вор: готы должны были ежегодно получать от римского правительства продо­
вольствие и деньги, обязуясь в свою очередь предоставлять империи вспомога­
тельные войска, нести сторожевую службу на Дунае.
Таким образом, уже в III-IV вв. вестготы оказывали существенное и раз­
нообразное воздействие на ход исторического развития Римского государства. 
Характер взаимоотношений между данными двумя политическими образовани­
ями определялся соотношением сил.1 2 То варвары опустошали римские террито­
рии и захватывали военную добычу, получали дань от римлян, то упрочение 
Империи давало ей возможность частично истреблять варваров, обращать плен­
ных в рабов и колонов. Относительное равновесие сил вело к тому, что варвары, 
остававшиеся на своей территории, принимали статус федератов. Но, во всяком 
случае, вестготские племена оставались потенциальными противниками импе­
рии.3 Римские провинции были для них объектом грабежа, а при благоприятных 
обстоятельствах и территорией для поселения.
В 378 г. готы нанесли империи сокрушительное поражение в битве при 
Адрианополе, в результате которой погиб император Валент. Это поражение 
повергло в шок современников и вместе с тем заставило переосмыслить систему 
отношений Рима со своими готскими федератами. Что касается взаимоотноше­
ний между вестготским обществом, с одной стороны, Римской империей — с 
другой, то «готский вопрос» стал одной из самых острых политических проблем 
для правящих кругов римского государства.4 Окончательно стало ясно, что вар­
вары стали той силой, с которой уже невозможно не считаться, к тому же поте­
ряв значительную часть своей армии под Адрианополем, римлянам были нужны 
не только союзники, но и войска для пополнения армии.
В 382 г. Рим и вестготы заключили между собой мирное соглашение, по 
которому вестготы вновь признавали себя федератами империи, они обязыва­
1 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи, в 7 т. Т.4. М., 1996. С. 21.
2 Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение варвар­
ских государств -  URL: http://historvlib.org/historvbooks/A--R--Korsunskiv--R--Gvunter Upadok-i- 




лись предоставлять свои военные контингенты в случае необходимости, но про­
должали управляться своими вождями и были свободны от налогов.
Однако, как и в прежние времена, мир был недолгим и в 410 г. вестготы 
во главе с Аларихом захватили и разграбили Рим. Это стало результатом целого 
комплекса факторов, складывавшихся в предыдущие годы. Италия в начале V в. 
была плохо подготовлена к тому, чтобы выдержать такое серьезное испытание, 
как вторжение вестготов. 1 Для этой части империи, как и для других, был ха­
рактерен кризис в экономике, основанный на эксплуатации провинций. К тому 
же нехватка рабочих рук, несмотря на большое количество рабов и колонов, 
приводила к запустению многих территорий, и они оставались не возделанными 
[Zosim. V. 42]. Рим получал хлеб из Испании и Африки, и потому нарушение 
поставок из этих провинций грозило обернуться голодом.
Не менее острым был кризис политический. Сенат в Риме играл роль со­
вещательного органа, реальное руководство политической жизнью принадлежа­
ло имперской бюрократии. Армия в основной своей части состояла из варваров. 
Сенаторам было предоставлено право заменять постановку рекрутов платежами. 
Внутри господствующего слоя империи происходила борьба. В Западной импе­
рии, как и на Востоке, часть правящих кругов занимала «антигерманскую» по­
зицию, оказывала сопротивление фактическому правителю Запада Стилихону, 
добивавшемуся компромисса с вестготами.1 2 Периодически усиливались проти­
воречия между Западной империей и Восточной, прежде всего, из-за восточной 
Иллирии (Дакийского и Македонского диоцезов), на которую претендовал Сти- 
лихон.
Итогом этого стало убийство Стилихона и прихода к власти «антигерман­
ской партии» во главе с Олимпием, после чего началось истребление герман­
ских наемников на римской службе и их семей.
В ответ на это Аларих выступил против Рима. С 408 по 410 г. имели ме­
сто готские походы на Рим; во время переговоров вестготы требовали огромной 
контрибуции, выдачи готам германских рабов, права поселиться в римских про­
винциях (Венециях, Норике, Далмации), должности командующего имперской 
армией для Алариха.3 Однако, несмотря на захват и разграбление Рима, Аларих 
был готов к соглашению с империей в обмен на земли для поселения и военный 
союз с Римом против всякого, кто проявил бы к ним враждебные намерения 
(Zos. V.42).
Еще более интересными сведения Иордана, согласно которым Аларих хо­
тел бы жить с римлянами так, как будто оба народа составляли единое целое, 
взамен он просил земли для поселения в Италии (Jord., 152). То, что за походами 
вестготов вовсе не стоял план уничтожения Римской империи, показывает 




римскими властями1. Так, Аларих провозгласил своего императора, только когда 
выяснилось, что Гонорий уклоняется от заключения мира. Впрочем, и этот по­
ступок, в сущности, не угрожал самой системе: он явился признанием внутрен­
них устоев Римской империи. Аларих считал, что следует стремиться к установ­
лению договорных отношений непременно хоть с каким-нибудь императором. 
Он никогда не рассматривал возможности образования собственного, полно­
стью юридически независимого от Рима государства1 2. О том, что среди знатных 
вестготов были люди, которые думали по-другому, говорит высказывание 
Атаульфа. Во время своего пребывания в Нарбонне он сказал, что поначалу он 
хотел разрушить Римскую империю, чтобы установить на ее месте империю 
готов. Однако непривычка его соплеменников к законам и дисциплине убедила 
его в том, что будет лучше, если вестготы войдут в историю как воссоздатели 
Римской империи (Oros. VII, 43).
Таким образом, можно выделить следующие причины противоречий 
между Римом и вестготами. Во-первых, политические кризисы в империи, усо­
бицы и столкновения различных группировок во власти дистабилизировали си­
туацию в государстве, привлечение федератов в качестве военных союзников на 
ту или иную сторону приводило к втягиванию их в конфликты. Чувствуя воз­
можность своего влияния на внутриполитические дела империи, вестготы уве­
личивали свои запросы как награду за ту или иную помощь. Во-вторых, упадок 
и деградация такого важнейшего института как римская армия. Неспособность 
самостоятельно справляться с внешнеполитическими угрозами приводила к 
необходимости искать компромиссы и заключать союзнические соглашения.
Рим попадал в такую ситуацию, когда, с одной стороны, он не мог выдво­
рить варваров за пределы империи, т.к. для этого не хватало военного потенциа­
ла и военной мощи, а с другой стороны, нуждался в военной помощи этих са­
мых варваров для борьбы с новыми угрозами. В-третьих, борьба в кругах вест­
готской знати, не позволявшая выработать единую линию взаимоотношений и 
определявшаяся личными взглядами по отношению к Риму того или иного во­
ждя. В-четвертых, заинтересованность самих вестготов в таком союзнике как 
Римская империя. Несмотря на все кризисные явления римского государства, 
оно по-прежнему представляло силу, и было необходимо вестготам в качестве 
защитника от своих врагов (например, гуннов).
THE PROBLEM OF ROMAN-VISIGOTHS’ ALLIANCE 
IN FOURTH -  FIRST QUARTER OF THE FIFTH CENTURY A.D 
D.V. Naumov
The article considers roman-visigoths’ alliance in IV -  first quarter of the fifth century A.D. It is 
highlights inconsistency and ambiguity of alliance this political forces. It is also analyzed reasons leads to 
the contradictions Romans and Visigoths.
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1 Клауде Д. История вестготов - URL:http://www.gumer.info/bibliotek Buks/History/klaude/02.php 
(дата обращения 30.09.13)
2 Там же.
